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Algunos proyetos de doctorado en la EH…
1. Prevencion de riesgos laborales
2. Ergonomia ocupacional
3. Ergonomia/Fatores humanos en el diseño de
productos
Seguridad y Salud Laboral
– Risk assessment methodologies for nanoparticles
– Exposure quantification methods for exposure to
cytotoxics
– Indicadores de exposição a risco simultâneo
– Modelos de definição de critérios de aceitabilidade de
risco em PMEs
– Modelos de análise custo benefício em SHO
– Modelo de avaliação da maturidade da integração dos
sistemas de gestão
Ergonomia y trabajo
– LMEs em hospitais: combinação de métodos
– Manipulação de cargas em indivíduos obesos
– Modelo tridimensional de EEPT
– ....
Ergonomia/Fatores humanos en diseño de productos
– Usabilidade em Sistemas de e-learning
– Modelo de estimativa do uso de protetores auditivos
em empresas industriais
– Mobiliário escolar e antropometria (PT e Chile)
El desarrollo de prendas sobre la base de los cambios





DSM	– driving simulator mockup
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